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Objetivos
• Conocer las características de los libros electrónicos (acceso, consulta y 
descarga)
• Conocer las colecciones de libros electrónicos y servicios de préstamo 
digital en la USAL
• Conocer las plataformas especializadas de ebooks y las herramientas de 
consulta a los libros electrónicos
Contenidos
• Conceptos sobre el libro electrónico (formatos, dispositivos, distribución)
• Modalidades de acceso a los libros electrónicos
• Colecciones de libros electrónicos en la Universidad de Salamanca
• Servicio de préstamo de libros electrónicos (monografías) de la USAL
• Herramientas para la consulta de  libros electrónicos
• Prácticas de uso de recursos
El libro electrónico
• Según la RAE: “Libro en formato adecuado para leerse en un dispositivo 
electrónico”
• Sinónimos: ciberlibro, libro digital, e-libro, ebook, electronic book, ecolibro, 
etc.
• El libro electrónico permite incorporar elementos multimedia, tanto audio 
como video e imágenes, así como enlaces a páginas web o referencias 
bibliográficas.
• Mayor comodidad y rapidez de acceso y portabilidad
El libro electrónico
Ebook visto desde la biblioteca
• Contenido monográfico en 
formato digital
un ebook es un libro
• Obra de creación publicada
objeto digital catalogable
• Recurso de información
un documento disponible en 
red
La realidad del Ebook
• Edición digital
diferentes formatos y  
sistemas de lectura
• Distribución de títulos
modelos de comercialización
• Uso de las obras
posibilidades y condiciones
Dosdoce. Cronología de la edición digital (1912-2012)
http://www.dosdoce.com/articulo/estudios/3725/edicion-digital/
http://www.culturagalega.org











¿Con qué equipo 




mediante los que 




usará para leer? 
Aplicaciones para 
la lectura de libros 
electrónicos en 
función de los 
formatos digitales.




empleados para la 
producción y 
edición de los libros 
electrónicos.
¿Dónde se 
encuentra el libro 
electrónico?
Espacios en los que 
se alojan las obras o 
desde lo que se 









empleados para la 
producción y 
edición de los libros 
electrónicos.
Formatos
• Propietario / Abierto / Estándar
• Dispositivos / Navegadores
• DRM Digital Rights Management
• Marcadores / Anotaciones
• Tablas / Imágenes
• Sonido / Multimedia
• Texto ajustable
• Sincronización

























































¿Con qué equipo 




mediante los que 














• Tamaño / Peso
• Almacenamiento interno
• Tarjetas de memoria / USB
• Tipo de tinta / Color
• Formatos / DRM
• Procesador / Software
• Actualización firmware
• Resolución / Iluminación 
• Botones / Pantalla táctil
• Conexión Internet
• Navegador web
• Multimedia / Auriculares
• Archivo / Biblioteca



















Programas / Aplicaciones apps         Diferentes según el sistema operativo
Aplicación 
de lectura 




• Dispositivos con pantalla
• Equipos de escritorio: Windows, OS, 
Linux, …
• Dispositivos móviles: Android, iOS, 
Windows, …
App de lectura





App de lectura Aplicación 
de lectura 
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App de lectura Aplicación 
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App de lectura Aplicación 
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de lectura 
App de lectura (PC) Aplicación 
de lectura 
App para smartphone/tablets tsAplicación 
de lectura 
App para smartphone/tablets s       Aplicación 
de lectura 
App edición de libros-e Aplicación 
de lectura 
Acceso al libro-e             Acceso al
libro-e
• Librerías y webs de venta
• Editoriales
• Agregadores
• Plataformas de lectura
• Fabricantes de dispositivos
• Servicio de suscripción
• Bibliotecas digitales
• Préstamos digital bibliotecario
• Servicios de préstamo digital
• Proyectos colaborativos
• Directorios de enlaces
Acceso al libro-e Acceso al
libro-e
Librerías 
y webs de 
venta
Acceso al libro-e Acceso al
libro-e
Acceso al libro-e Acceso al
libro-e
http://www.e-libro.net/libros
Acceso al libro-e Acceso al
libro-e









Acceso al libro-e Acceso al
libro-e
http://estaticos.elperiodico.com/resources/png/0/7/1418154422270.png
Acceso al libro-e Acceso al
libro-e
http://www.nubico.es/premium/ciencias-sociales-y-humanidades
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Acceso al libro-e Acceso al
libro-e
• Portal de acceso a la cultura digital y el agregador nacional de contenidos de Europeana
(Biblioteca digital europea)
• Reúne las colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos españoles
• Repositorios de Universidades españolas y bibliotecas digitales de las CC.AA.
• Incorpora el catálogo colectivo de las Red Digital de Colecciones de Museos de España
• Acceso Abierto
• Constituye un instrumento que permite la coordinación evitando la digitalización dos o más 
veces de la misma obra






Acceso al libro-e Acceso al
libro-e










•DRM. Digital Rights Management
• Gestión de licencias y derechos de autor / Control de 
copias / Gestión de préstamos o accesos temporales
• La protección de libros electrónicos se realiza mediante 
tecnologías DRM
• Proveedores de libros electrónicos para bibliotecas 












Adobe Digital Editions. DRM
• 1. Crear cuenta en Adobe.
Adobe Digital Editions. DRM
• 2. Instalar aplicación ADE.
Adobe Digital Editions. DRM
Adobe Digital Editions. DRM
• 3. Autorizar dispositivos.
Datos de Adobe ID
Desvincular cuentas
Digital Rights Management
Libros electrónicos en Bibliotecas 







Libro-e en bibliotecas 




• Editoriales universitarias y editores privados
• 155 editoriales, 4700 libros académicos 
revisados por expertos en acceso abierto
• Exportar datos, compartir en redes





1) Directorios de libros académicos en acceso abierto sin restricciones
Acceso 
abierto
• Universidades y centros de investigación
• Revisión de los métodos peer review
• Alojamiento y descarga de las obras
• Exportar metadatos y referencias
• 3000 libros electrónicos en acceso abierto
http://www.oapen.org
Libros-e en Bibliotecas 
Acceso 
abierto
Libros-e en Bibliotecas 
2) Repositorios institucionales
 Acceso abierto desde los repositorios institucionales, 




Libros-e en Bibliotecas 
Acceso 
abierto
Libros-e en Bibliotecas 
Acceso 
abierto
Libros en Acceso Abierto 
en repositorios del 
mundo
Libros-e en Bibliotecas  
Acceso 
abierto
Libros-e en Bibliotecas  
Acceso 
abierto










3) Las bibliotecas pagan por el acceso abierto
 Las bibliotecas asumen los costes del acceso abierto, facilitando 












Libros-e en Bibliotecas 
4) Los autores pagan por el acceso abierto.
 Los autores pagan por la apertura de sus obras, que se difunden 
con posibilidad de descarga y consulta desde la plataforma del 





Libros-e en Bibliotecas 
Acceso 
abierto
Libros-e en Bibliotecas 
Acceso 
abierto
Libros-e en Biblioteca 
Plataformas de Acceso gratuito
Proyectos cooperativos de preservación digital e iniciativas de difusión de 
obras de dominio público.
Plataformas de lectura y/o descarga.
Las bibliotecas seleccionan libros electrónicos disponibles en dominio público.
Existen importantes plataformas de proyectos internacionales que ofrecen 
libros electrónicos gratuitos para su consulta o descarga.
Acceso 
gratuito
Libros-e en Biblioteca 







• 52.100  libros electrónicos
• Proyecto cooperativo
• Obras en dominio público
• Índices de materias y lenguas
• Registros bibliográficos
• Formatos de lectura y descarga
Libros-e en Bibliotecas 
Acceso 
gratuito
 3 millones de libros electrónicos
 Lectura y/o descarga
 Obras digitalizadas
 Ofrece préstamo digital
 Informa de copias en bibliotecas











 Iniciativas personales o sectoriales
 Directorios de libros electrónicos
 Obras seleccionadas





Libros-e en Bibliotecas 
Libros-e en Bibliotecas 
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Libros electrónicos en la USAL
• CIELO. Editoriales españolas / Editoriales 
Univesitarias
• Diccionario de Términos Médicos (Panamericana)
• Elsevier / ScienceDirect
• Elsevier Health Elibrary
• E-Libro / Ebrary Proquest
• European Pharmacopoeia Online
• Martindale. The complete Drug Reference
• The Merck Index
• New Palgrave Dictionary of Economics
• NNNConsult
• Oxford English Dictionary
• PRIMAL Pictures
• PsyBooks
• Real Farmacopea Española
• Ebook Springer




Libros-e en Bibliotecas 
1) Compra a editores
Libros-e en Bibliotecas 
Libros-e en Bibliotecas 
Búsqueda Avanzada












Libros-e en Bibliotecas 





Libros-e en Bibliotecas 
3) Compra a distribuidores
• Libros electrónicos de múltiples editoriales
• Acceso desde el distribuidor o el editor
• Integración de registros  en catálogos y discoveries
• Intermediarios en la compra de libros electrónicos
Libros-e en Bibliotecas 
PRÉSTAMO DIGITAL EN BIBLIOTECAS
• Las bibliotecas prestan libros electrónicos mediante plataformas 
tecnológicas específicas.
• El préstamo se realiza partiendo de las mismas premisas que en el libro 
impreso: un usuario, una obra, un plazo de préstamo.
• Las adquisiciones se realizan título a título, con el número de licencias que 
se hayan comprado.




Libros-e en Bibliotecas 
PRÉSTAMO DIGITAL EN BIBLIOTECAS
Préstamo 
digital
Libros-e en Bibliotecas 
Préstamo 
digital





Libros-e en Bibliotecas 
Préstamo 
digital
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Préstamo 
digital
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Préstamo 
digital
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Préstamo 
digital
Libros-e en Bibliotecas 
Préstamo 
digital
• Es un servicio de préstamo bibliotecario de libros electrónicos que 
ofrece la USAL a sus usuarios.
• Solución para que la comunidad universitaria pueda consultar 
desde cualquier dispositivo los ebooks comprados o suscritos por 
la Universidad.
• Mismo sistemas de préstamos que con los libros impresos.
• Información bibliográfica. Estado del documento 
Disponible/Prestado/Reservado.
• Consulta Online / Offline. Formatos en PDF y/o EPUB.
Libros-e en Bibliotecas 
Préstamo 
digital
• Libros electrónicos (universitarios, editoriales españolas, 
intercambio científico).
• Libros electrónicos de plataformas suscritas por la Universidad.
• Publicaciones periódicas culturales (literatura, política, música,…).
• Documentos digitales en Acceso Abierto (Open Access).
Libros-e en Bibliotecas 
Préstamo 
digital
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Préstamo 
digital
Libros-e en Bibliotecas 
Préstamo 
digital
• Permite que se puedan leer obras sin tener conexión, aunque al 
menos la primero descarga debe realizarse desde internet.
• Es necesario que la primera vez se sigan los pasos que indica la 
biblioteca para leer libros con el DRM de Adobe.
• DRM. Es el sistema que los editores emplean para proteger sus 
obras de copias no autorizadas. También es el medio que se utiliza 
en CIELO para establecer los plazos de préstamo y el número de 
lectores simultáneos.
LECTURA OFFLINE
Libros-e en Bibliotecas 
Préstamo 
digital
Aplicaciones recomendadas para el uso de ebooks en CIELO en dispositivos electrónicos
LECTURA OFFLINE




• Seguir los pasos indicados para la laectura sin conexión
• Abrir el programa Adobe Digital Editions y conecte su dispositivo 
de lectura de libros electrónicos (e-reader) al ordenador.
• Adobe Digital Editions reconocerá el e-reader y podrá guardar los 
libros prestados que quiera leer sin conexión




• El e-reader se conecta al ordenador para cargar contenidos
• La copia de libros prestados desde CIELO debe ser realizado con la app 
abierta. Reconocerá su dispositivo y podrá copiar en él los libros para su 
lectura, informando de los días vigentes de préstamo.
• Al finalizar el préstamo, el libro continuará en el dispositivo con la 
indicación de que está caducado y no se podrá aceder al mismo, por lo 
que es recomendable eliminarlo de su lector de ebooks.





• Acceso a la lectura en un click
• Disponibilidad, las ediciones no se agotan
• Precio
• Búsqueda en el propio texto
• Enlaces y material multimedia
• Compartir en redes sociales
• Posibilidad de hacer anotaciones y comentarios
• Préstamo digital 24 horas
…





Una etapa cambiante, que empieza a concretarse
• Hay un mercado creciente de libros electrónicos que ya se orienta a 
bibliotecas.
• Los editores de libros universitarios españoles también editan en digital y 
lo ofrecen a bibliotecas.
• Las bibliotecas universitarias deben ofrecer libros electrónicos a sus 
usuarios.
Muchas Gracias
PEDRO MANUEL DOMÍNGUEZ PINILLA
@CieloUsal
EL LIBRO ELECTRÓNICO COMO RECURSO DE INVESTIGACIÓN
BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Basado en la presentación: “El libro electrónico 
en las bibliotecas universitarias”. Merlo Vega, J.A.
